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Vorwort 
Vorwort 
Beneckes Absicht war es, »ein mittelhochdeutsches wörterbuch in etymologi-
scher ordnung« (Bd. I, S. VIII) zu verfassen. Diese Anordnung der Lemmata 
läßt zwar manche sprachlichen Zusammenhänge schön erkennen, bereitet 
aber doch zahlreiche praktischen Schwierigkeiten. Deshalb trug bereits im 
Sommer 1867 der Verleger dem damals in Freiburg lehrenden Matthias Lexer 
den Plan vor, ein mittelhochdeutsches Handwörterbuch in Angriff zu neh-
men, »das zugleich ein alphabetischer index und ein supplement zum grossen 
mittelhochdeutschen wörterbuche von Benecke-Müller-Zarncke sein sollte« 
(Lexer I, S. V). Wie man weiß, hat sich Lexers Unternehmen in stets zuneh-
mendem Maße zu einem eigenständigen Werk entwickelt, das heute weit häu-
figer als die ursprüngliche Grundlage benutzt wird. Einer der Hauptgründe 
dürfte der sein, daß die alphabetische Anordnung Lexers das Auffinden der 
Stichwörter wesentlich erleichtert. Andererseits sind Lexers drei Bände als 
»alphabetischer Index« einfach zu unhandlich, überdies fehlen bei einigen 
Stichwörtern die Verweise auf Benecke-Müller-Zarncke (BMZ), und nicht alle 
Lemmata aus BMZ finden sich in Lexers 'Hand wörterbuch'. Trotzdem ist 
BMZ auch heute noch, vor allem wegen der Belegfülle, unentbehrlich. 
Der hier vorgelegte alphabetische Index ist ein reines Hilfsmittel. Dement-
sprechend ist er aufgebaut: Die Lemmata sind die Stichwörter aus BMZ in 
streng alphabetischer Ordnung; homonyme Lemmata sind durch Indexziffern 
gekennzeichnet, die nur die Reihenfolge ihres Vorkommens bezeichnen und 
nichts über etymologische oder morphologische Zusammenhänge aussagen. 
Aufgrund des »etymologischen« Prinzips können ja Homonyme ziemlich 
weit auseinander stehen. Folgendes ist im Vergleich zu BMZ geändert: 
- Die Verben erscheinen im Infinitiv. Damit sind sie leichter auffindbar. Das 
Präteritopräsens *unnen , das als Basis für bunnen und gunnen angesetzt 
werden muß, braucht nicht unter A (1. Person Singular an) gesucht zu wer-
den; ebensowenig wird man jehen im Buchstabenbereich G (1. Person Sin-
gular gihe) suchen. Schließlich führt die 1. Person Singular zu manchen 
Merkwürdigkeiten, man nehme als Beispiel nur: kalbe 'werfe ein kalb' 
(Bd. I, S. 782). 
- Die Eigennamen sind durchgehend groß geschrieben. 
- Offensichtliche Fehler sind stillschweigend verbessert. verbilge (Bd. I, 
S. 165) ist als schwaches Verb gekennzeichnet; es ist aber ein starkes Verb, so 
daß der Infinitiv verbeIgen lauten muß. anbete (I, 172) scheint im Index als 
anbeten auf, keze (I, 801) als kerze oder darchflorier (III, 354) als durch-
florier. Fehlerhafte Ansätze bleiben natürlich erhalten, so z. B. das »starke 
Verb« diuhen (I, 372), zu dem schon Lexer (Handwörterbuch Bd. I, Sp. 442) 
Vorwort II 
bemerkt: »douch ist nicht prät., sondern imperativ«, so daß dou(c)hen anzu-
setzen wäre (so auch Lexer I, Sp. 455, wovon auf tuchen [Lexer II, Sp. 1556] 
verwiesen wird). Belassen wurden auch die Inkonsequenzen bei der Setzung 
des Tremas über e, da dadurch die alphabetische Reihung in keiner Weise 
beeinflußt wird. 
In den Index aufgenommen sind alle Stichwörter im BMZ, darunter auch die 
Varianten der Stichwörter, sofern sie im Lemmaeintrag aufgeführt sind: neben 
dem Lemma kamp erscheinen somit auch kam und kambe (I, 783) im Index, 
ebenso sungiht und sunnegiht (1,518) oder eigenliche und eigenlichen (1,415). 
Nicht aufgenommen sind nur die Varianten des Suffixes -ic/-ec. 
Die Anordnung der Lemmata ist, wie schon gesagt, streng alphabetisch, wobei 
die Schreibung den alphabetischen Ort bestimmt. So stehen, wie bei Lexer 
übrigens auch, Wörter wie Phantasie und phasant 'Fasan' unter PH, das sonst 
in den meisten Fällen die labiale Affrikata wiedergibt. Dem Usus der mittel-
hochdeutschen Lexikographie entsprechend, ist f- in Initialposition unter V-, y-
unter i- und c- unter k- bzw. z- eingereiht. Die Artikel, die nur den jeweiligen 
Buchstaben behandeln, stehen auf ihrem alphabetischen Platz, ebenso die 
Buchstaben c, f und v, wenn sie im Wortinnern vorkommen. Überdies wur-
den folgende Regelungen getroffen: Bei Stichwörtern mit gleicher Ausdrucks-
seite steht das mit großem Anfangsbuchstaben vor dem mit kleinem, also Rap 
(Bd. I, S. 633) vor hap (Bd. I, S: 601). Bei Vokalen mit diakritischen Zeichen 
oder umgelauteten Vokalen gilt z. B. die Reihenfolge a - ä - a - a, e - e - e, 0 -
ö - 6 - {P. In der Regel entspricht dies dem bekannten Usus der mittelhoch-
deutschen Wörterbücher und dürfte demnach keine Schwierigkeiten machen. 
Die Bände von BMZ sind mit römischen Ziffern bezeichnet, II A meint den 
ersten und II B den zweiten Teil von Bd. II. 
Zu besonderem Dank sind wir Ulrike Schäfer verpflichtet, die die Lemmata in 
den Computer eingegeben und bei zahlreichen Korrekturgängen geholfen hat. 
A abentlieht 1,1029 
abentm::erlin IIA,78 
al l 1 abentröt 1 IIA,769 
a2 1'2 abentröt2 IIA,770 
a3 1:2 abentrcete IIA, 770 
Abacug 1,2 abentrunnen IIA,717 
Abaguk 1,2 abentschin IIB,146 
abbas 1,2 abentschouwen IIB,198 
abbat 1,2 abentsegen IIB,239 
abbet 1,2 abentsolt IIB,468 
abbeteie 1,2 abentspise IIB,511 
abe1 1,3 abentsterne IIB,620 
abe2 1,3 abentstunde IIB,712 
abebreche 1,242 abentsunnenschin IIB,146 
abebrecher 1,243 abenttanz III,14 
abec 1,3 abenttranc III,93 
abece 1,3 abenttückelin III,126 
abeganc 1,475 abentvröude III,418 
abegescheiden IIB,99 abentwint III,715 
abegescheidenheit IIB,99 abentwirtschaft III,750 
abegescheidenliche IIB, 1 00 abephendec IIA,482 
abegescheidenlichen IIB, 1 00 aber 1 1,4 
abegeschrift IIB,209 aber2 1,72 
abeh::ere 1,634 ::eber 1,4 
abeker 1,799 aberahte 1,18 
Äbel 1,4 aber::ehter 1,17 
abela3 1,952 aberane 1,38 
abel::e3e 1,952 aberban 1,86 
abel::e3ec 1,954 aberede IIA,599 
abeleite 1,976 aberedec IIA,599 
abeleiter 1,976 aberelle 1,4 
abelibe 1 1,1005 Aberh::emisch 1,5 
abelibe2 1,1005 aberihtunge IIA,639 
abelouf 1,1046 aberinnec IIA,718 
abelougenunge 1,1027 aberlist 1,1011 
abemei3en IIA,132 aberiim IIA,789 
abemei3unge IIA,132 aberwandel III,698 
abename IIA,370 aberwenken III,707 
Äbenberc 1,4 aberwette III,775 
abenden 1,4 aberwitze III,794 
abenemunge IIA,369 aberzil III,884 
abent 1,4 abesage IIB,15 
abente33en 1,759 abeschar IIB,152 
abentgabe 1,509 abescheidunge IIB, 1 05 
abenthan 1,626 abeschiht IIB,115 
abentimme3 1,195 abeschrift IIB,209 
abentlanc 1,931 abeslac IIB,381 















































































































































































































































































































alge meine HA, 1 00 











































almehteclieh HA, 1 0 
almehtekeit HA, t 0 
almeinde HA, t 03 
almeist IIA,112 
almeistee IIA,I13 
almenden HA, 1 05 
























also Ich HB,465 




































































am at IIA,21 
































































































































































anetret I1I, 10 1 







































































































ansprreche l lIB,537 
ansprreche2 IIB,538 
ansprrechec IIB,538 
















































































































































































































































































































































































































bach minze IIA,186 
bachoven IIA,455 




















































































































ban fisch IIl,328 
bangarte 1,483 
bange 1,84 














































bardiu I 1,88 
bardiu2 1,368 
bare 1,89 
Bäre 1,89, 144 








bären I 1,145 













barliute l 1,88 
barliute2 1,1038 
barm 1,142 













































































































































































































































































































































































































































be meilen IIA,95 
be meinen ! HA, 1 02 
bemeinen2 HA, 11 0 





























































































































berhteJ2 1, 106 
berhtram 1,106 


































































berüerde IIA,81 7 
berüeren IIA,814 
















































bescheiden 1 IIB, 1 00 
bescheiden2 l1B,101 
bescheiden3 IIB, 1 07 
bescheidenheit IIB, 1 02 
bescheidenlieh IIB, 102 
bescheidenliche IIB, 1 03 



























































































































































































































































besunderliche IIB, 7 42 





besuochen HB,1 0 






































betel ich 1,171 
beteliche 1,172 
























betouwen 1 1II,53 
betouwen2 III,53 
betragen 1 IlI,72 
betragen2 1II,77 
betragen III,80 











betrehtec III,83 . 
betrehtecliche I1I,83 
betreten III,98 
betriegen I1I, 1 03 
betuchen 
betrieger II1, 1 05 
betriegunge III, 1 05 
betrinken III,92 
betrogen III,1 04 
betrogenheit I1I, 1 04 
betrogen lieh III, 1 04 
betrönen III,114 
betrören III,114 









betrüge lieh I1I, 1 05 
betrüBen III,113 
betruren III,123 
betruwen III, 1 09 
betschelier 1,109 
bette 1 1,109 
bette2 1,1 t t 










bette lachen 1,923 
bettemrere I1A,78 























































bey lie3en III,348 
bevogten III,360 




































































































































































































































































































































biten I 1,168 
biten2 1,175 
biten I 1,173 
biten2 I,174 
biter 1,171 
bitrit III, 1 00 


































biuwen l 1,287 
biuwen2 1,289 
biu3 1,190 

























































































































































































bloch I 1,211 
bloch2 1,1024 
blöchel 1,212 











































































boc l l,220 
































































































































bot war 1,227 
botwarer 1,227 
bot warn 1,227 
Bötzen 1,227 
bou' 1,289 















boumgetröufe IlI, 1 02 

















































































































































































bringen I 1,248 
bringen2 1,251 
bringunge 1,251 
























































































































































































brustbein 1,10 t 





















































































































































buochvinke IlI ,323 




























































































































































dachtrouf III, 1 02 
dachtroufe III, 1 02 
dagen 1,297 
da he 1,299 































































































































































































dienest I 1,371 








































dietzage III ,835 
die3 1,373 













































































































































dorf man IIA,39 
dorfmenige I1A,60 


















































































































































































































































durch klarieren 1,836 






















































































































































düs 1,406; I1I,153 
Duscontemedön 1,406 
dutzeln 1,403 












































































ebenvar m ,237 
ebenwäc m,645 
































































































































































































































eintrehtecliche m ,79 
eintrehtekeit III,79 
eintsweder IlI,548 
eintweder l I1I,547 
eintweder2 II1,547 
einunge 1,424 
einvalt I III,231 
ein valt2 III,231 
einvalt3 III,232 
einvalte III,232 


















eise l 1,411 
eise2 1,426 
eisen 1,411 
































































































































































































Engellant 1,434, 936 



































































































































































































entscheiden 1 IIB, 1 03 
entscheiden2 IIB,1 03 
entscheidenheit IIB, 1 03 
entschepfen IIB,71 
entschiben IIB,95 












































































































entwerden I III,733 


































envor IlI ,374 









































erbarmen I 1,59 
erbarmen2 1,60 
erbarmerin 1,60 








































erbe rn 1,144 
erbeschaft [,439 



























































































































erf renzen I1I,395 




















































































































































































































































































































































erseigen 1 IIB,268 
erseigen2 IIB,287 





























erslingen 1 1,63 








































erstecken ! IIB,628 
erstecken 2 IIB,628 
ersteigen IIB,632 
ersteinen 1 11 B,618 




ersterben 1 IIB,643 































































































































































:rwegen I 11\,632 
:rwegen2 1Il,640 
:rwegen IlJ,643 









:rwelunge 1II ,466 







:rwergen 1II, 7 41 
:rwermen 1II,525 


























































erzwinken 111 ,959 








































































































































































































































































































garnsta l IlB,558 


























































































































































































































































































gedinge t 1,339 
gedinge2 1,340 
gedinge3 1,341 






























































gegen I 1,492 
gegen 2 1,493 
gegen3 1,494 
gegen biet 1,182 
gegende 1,494 
gegendienst 1,372 

































































































































































































































































































































































































































































































gemeinde IIA,1 01 
gemeinder IlA, 1 0 1 
gemeine! IlA,97 
gemeine2 IIA,1 00 
gemeine3 IIA, 1 01 
gemeine4 IIA, 1 06 
gemeines IIA, 1 06 
gemeine6 IIA, 11 0 
gemeine7 IIA,110 
gemeineclich 1 IA, 1 02 
gemeinen! IIA,101 
gemeinen2 HA, 11 0 
gemeiner IIA,1 01 
gemeinhüs 1,738 
gemeinicheit IIA, 1 02 
gemeinlich IIA, 1 02 
gemeinliche IIA,1 02 




gemeinsam HA, 1 03 
gemeinsame IIA, 1 03 
gemeinsamen HA, 1 03 
gemeinsamunge HA, 1 03 
gemeinschaft HA, 1 03 






















































































































































































































































































































































ge rite HA,738 
geriten IIA,734 
geriten HA,736 




















gernde l 1,533 
gernde2 1,535 




























gertwurz II1 ,829 
gerüchde IIA,807 
gerüchte IIA,807 







gerüeme IIA,8 1 0 
gerüemen IIA,809 
gerüerde IIA,81 7 
gerüerec HA,81 5 
56 


























geruort IIA,8 1 4 
geruowec IIA,81 9 
geruoweclich HA,81 9 
geruowede IIA,8 1 9 
geruowen IIA,820 
geruowet IIA,820 
ge rusche IIA,822 
gerüste IIA,823 
gerüsten IIA,823 
gervalke I1I,21 6 
gerwe 1,530 




























geschal IIB, 1 25 



















geschehen2 IIB,1 15 
geschehenheit II8,1 15 
gescheiden! IIB,99 
























geschicken II B, 120 
geschicket IIB,119 



















geschiuhe IIB,1 08 
geschiuhen IIB, 1 09 




















































geselle I IIB,29 
geselle2 IIB,31 
geseIIec IIB,31 

































































































gesmae l llB,41 7 
gesmae2 IIB,417 
gesmaeken IIB,419 


















































































gespür If B,517 
gest 1,536 
gestaben lIB,595 
gestadele 11 8,555 







gestat If 8,599 
gestategen 118,607 
gestretegen IIB,612 













































































































































































getarn III, t 5 



















getiuren III,4 t 

































getriu III,1 06 
getriuheit III,1 07 




getriuwekeit I1I, 1 07 
getriuwelieh I1I , 1 07 
getriuweliehe 111,107 
getriuweliehen III, 1 07 
getriuwen I1I , 1 09 
getroe III, 1 06 
getrcesten II1,117 
getroumen III,118 






getruwen 1 I1I,1 09 
getruwen2 III, 11 0 










geturnieren III ,153 


















getwenge2 III ,165 
getwengee III,165 



































gevären 111 ,271 
gevrerlich IlI,272 
gevarn 111,248 
gevater 1 II1,280 
gevater2 Ill,280 






~eveder III ,287 
~evederen III,287 
\evehede III,286 
~evehte II1 ,312 
~evehten II1,311 






















































































































































































































































































gewisse I III,796 
gewisse2 III,796 
















































































































































gi egel 1,539 






































































































































































































glorie ren 1,551 






















































































































































































grabe I 1,562 
grabeZ 1,562 
grabegeziuc 1II,919 





































































































































































































































































gruntvorschende IJI ,388 



























































































































































































































































































































halstat 11 B,60 1 
hälsüenen JIB,750 
hälsuone IIB,749 























































































































































































































































































hecke I 1,607 
heckelin 1,607 














hegedruose 1,40 t 
hegehafl 1,606 
hegeholz 1,706 
hegemal I1A, t 9 




























heiden wurz III,829 
heidruose 1,401 
heie l l,649 
heie2 1,649 






















































































heim wert III,597 
heimwesen III,769 
heimwist III,770 


























































































helle bloch 1,1024 
helleboc 1,220 
helle bracke 1,232 
hellebrant 1,253 


















































































































































herbergen I 1,161 

















































































































































































































































































































































































































































































































hobel 1 1,695 
hobd 1,723 


































höchvart 1 111,253 






hoch vertelin 1JI,253 


































































hol unter III,31 
holvisch III,328 
holwanger III,502 






























































































horn blase 1,201 
horn blast 1,201 
































hose he 1,718 
hoschen 1,718 
hose 1,718 



































































































houwe l 1,722 
houwe2 1,722 
houwec 1,722 











hovegereite l I1A,673 























ho ver 1,723 
hoverat IIA,576 
































hovetenzel I1I ,14 
hovetrüt I1I ,112 
hovevart III,253 
hovevrouwe III,424 
hovewart I1I ,527 





















































































































































































hurten I 1,736 
hurten2 1,736 
hurtenier 1,737 













































































ie mitten JIA,198 























































































































































































































































































































































































































































































jene nt 1,772 
jener 1,771 









































































































































kalle I 1,781 
kalle2 1,781 
kampfgenö3 








































































































































































































































































































kern ben 1,784 


























































































































































































































































klaffe l 1,835 
klaffe2 1,835 





































































































































































klopfen I 1,847 
































































































































koberen 1 1,855 
koberen2 1,855 
koberunge 1,855 
kobolt I 1,855 
kobolt2 1,856 




















































































































































köse l l,864 
köse2 1,864 
keese 1,864 










koste lieh 1,865 
kosteliche 1,865 
köstelin 1,865 
kosten I 1,828 
kosten2 1,865 



































































































































































































































































krcenen 1 1,887 
krcenen2 1,888 




























































































































































































































































































































































































lade l 1,925 
lade2 1,926 
lade3 1,926 
lade hof 1,699 
lädelin 1,926 
laden I 1,925 
laden2 1,927 




























































































































































































































































leben t 1,954 
leben2 1,955 
lebendec 1,956 
























lecken t 1,956 
lecken 2 1,956 
lecken3 1,957 



















































lehen korn 1,862 
lehenlich 1,996 










lei beltac III,5 
leiben 1,970 
leich 1,959 
leichen I 1,958 
leichen2 1,960 
leichnötelin IIA,418 















































































































































































































































liebe lös 1,1015 
lieben! 1,1013 



























































































limen 1 1,998 
limen1 1,998 
limkleber 1,841 








































































































listwürkrere Ill ,594 





Lit marveile 1,1012 
litanie 1,1013 




















































10 1 1,1040 
102 1,1041 
lobebrere 1,1020 














































































































































































lücken I 1,1024 
lücken2 I,1041 
lucwort III,809 




















































































luogen 2 I,1052 

















































hlte l l,1057 
lUte2 1,1057 
lUte3 1,1059 
lUtec r, 1 058 
lUten I 1,1058 
lUten2 I, I 058 
luter 1,1060 
lUter l 1,1058 
hlter2 1,1059 

























Ifr3er I, I 061 










Machazen HA, 1 5 
Machemete HA,17 


























































































































man beere IIA,32 










mandel kern 1,800 
















































man lehen 1,996 
man lieh IIA,33 
manIich 1,971 
manliche IIA,33 









































manwip IIA,34; 111,720 
manzal 111,842 




















































marke I IIA,64 
109 
marke2 I1A,67 















































































masse nie IIA,86 









































ma3alter IIA,90; III,31 
ma3el IIA,203 
ma3e2 IIA,206 























mre3lichen IIA,21 0 
mrezlin IIA,203 
ma3sahs IIB,24 














































meier hof 1,699 
meierie IIA,94 
meierinne IIA,94 



























mein3 IIA, 1 05 
mein4 IIA,1 06 
mein5 IIA, 1 06 
meinde IIA, 101 
meine l IIA,106 
meine2 IIA, 1 06 
meine3 IIA,l 06 
meine4 IIA, 11 0 
meinec1ich 1 IIA,96 
meinec1ich2 IIA, 1 06 
meinec1ich3 IIA, 11 0 
meinec1ichen IIA,l 06 







meinen lilA, 96 




















meintrete 1 III,149 
meintrete2 111,149 
meintretec III,149 




















































mei3en HA, 132 
mei3en2 IIA,213 
mei3linc HA,133 
mei3unge HA, 132 
me11lA,26 



























melt HA, 134 
melzrere HA,29 
memminticheit IIA,30 
memorje HA, 135 
menrere HA,136 



































menschen forme III,387 
menschenheil IIA,49 
menschenseie IIB,244 






























































































































































































































































minne1 HA,I77, 182 


















































































































misse bare HA,188 



































m isselich JIA,189 
missellche 1 IIA,189 
misseliche2 IIA,189 
















misse raten IIA,582 
missereden IIA,605 
misseriten IIA,736 


















missetrit III, 1 00 
missetriuwe III,108 
missetriuwen III, 110 
missetr6st III,115 
missetrcesten III,117 
missetrouwen III, 11 0 
missetnlwen III, 11 0 
missetuon III,144 
missev<elen III,215 

































































mitew<ere l III,522 
mitew<ere2 II1,523 
mitewesen III,769 










































































































































































































mortschächrere 11 8,61 


































müede l IIA,226 
müede2 IIA,227 
müedekeit I1A,227 




































mügelich IIA, 10 
mügelose HA, 1 0 
mugende HA, 1 0 












mUlber 1,104; IIA,232 
mtllberboum 1,228; I1A,232 
mtllberwin II1,676 
mtllboum 1,228; IIA,232 










































































































































































































































































































nabeger 1,498; IIA,282 
nabegerlin IIA,283 
nabel I1A,283 









nach bote 1,183 
nache IIA,295 
nacheit IIA,328 






























































nagel mac IIA,12 
Nagelring IIA,297 
nagelvriunt III,412 
nagel wurz III,829 
nagen I IIA,296 
nagen2 IIA,296 
naghart 1,637 
nahe l IIA,285 
nahe2 IIA,293 






















































naht weide 1II,554 


































































































































nei3wa3 IIA,330; III,567 
nei3wer IIA,330; III,567 







































































niden l I1A,344 
niden2 I1A,345 
. niden3 IIA,345 
nidenän IIA,334 
nidene IIA,333 

























































n ierstat 11 B,602 
niesen IIA,386 
niesunge IIA,3 87 
nieswurz III,829 
niet l IIA,347 
niet2 IIA,348 



































nilgesehelle 1I B, 126 






























ni unzehende IlI ,862 
niunzic IIA,386 








niuvundelich III ,321 
niuwan III,489 




















































































nöten 1 IIA,413 
nöten2 IIA,416 
nötstreben 




























































































































































































och I IIA,430 























Jffenbar l IIA,433 
Jffenbar2 IIA,433 
Jffenbäre IIA,433 
Jffenbrere l IIA,433 
Jffenbrere2 IIA,433 




























































öl suppe IIB,721 
-olt IIA,437 

































orden breche 1,242 
ordenen IIA,440 








































































































































































































































































































































parzivant IIA,469, 472 
pas IIA,469 







































pe ne IIA,4 71 
peneit IIA,471 
pengen IIA,471 

















Persia IIA,4 72 
Persian IIA,472 
Persida IIA,472 





pescencere IIA,4 72 
pessolder III,31 
pestilencie IIA,472 

































































































pfe isnider IIB,442 
pheit lIA,487 
pheitel lIA,487 
phelle I lIA,487 
phelle2 IIA,491 
phellei IIA,487 
phellelin I IIA,490 
phellelin2 lIA,490 
pfelleltuoch 1II,132 























































































































































































































































































































































































































prise I IIA,533 





















































puken 1 IIA,541 



































































































































































































ramen I I1A,549 
ramen 2 I1A,550 







































ras per IIA,729 
raste I IIA,556 
raste2 IIA,556 




rat l IIA,558 
rat2 IIA,558 
ra t3 IIA,559 





















rätich IIA,583, 677 
























































rechen I IIA,588 
rechen2 IIA,682 
rechen IIA,588 





























































regelich I1A,6 t 0 
regeling IIA,610 
regelphenninc IIA,492 
regen IIA, 701 
regen! I1A,609 




regenbrere IIA,61 t 
regenboge 1,179 
regendicke 1,323 
regenec IIA,61 t 





regenwurm III ,826 
reger I1A,658 
regholter IIA,6 tl 
regieren IIA,611 
135 
regnieren IIA,6 tl 
regulrere IIA,610 
























rehtvertecliche III ,258 
rehtvertigen II1,259 

















































reinsa me IIA,660 
reinunge IIA,661 
reisre re IIA,666 
reise IIA,663 


























































rennel IIA, no 
renneie IIA,718 
rennen IIA,718 
renner IlA, no 
rennerlin IIA,nO 
Rennewart IIA,675 






















resch liehe IIA,556 
resen IIA, n9 
respen IIA,677 
reste IIA,556 








































richel IIA,589, 696 
riehelich IIA,691 

































riechen I llA,745 
rieehen2 IIA,746 
riefen IJA,699 














Rie3 IIA,700, 825 
rie3en I1A,755 





rifen l IlA,701 
rifen2 I1A,701 
riffian I1A, 701 
riffianin IIA,701 
rifheit IIA,701 













































































rinke I IIA, 710 
rinkeloht HA, 710 












rippeln II A,723 









rise lIlA, 726 
rise2 HA,727 
rise3 lIA,728 
rise lIlA, 726 
rise2 IIA,726 


























rite IIA, 738 
ritebanc 1,83 
rite bare I, t 45 




riter l IIA,739 
riter2 IIA, 7 45 
riterlich l IIA,742 
riterlich2 IIA,742 
riterliche lIA, 7 42 
riterlichen lIA, 7 43 
ritern IIA,745 
riterschaft IIA, 7 4 t 







ritter lich IIA, 7 42 
ritterlich I1A,742 
ritterliche IIA, 742 
ritterlichen IIA, 7 43 
rittermre3ec IIA,209 
rittermeister I1A, t 22 
rittern I1A,74t 




























riuwe l lIA,75t 
riuwe2 IlA,752 
riuwebrere I1A,753 









riuwen I IIA,749 
riuwen2 IIA,750 
riuwen3 IIA,750 












ri vier llA,755 

































































rrerl IIA, 7 63 
rrerlin IIA,763 
rrerloht IIA,763 





rösät IIA, 7 65 
rosbäre 1,145 
rösche IIA,556 





















































































































rötlich IIA,77 I 
rcetlich IIA,77 I 



















rötwilt I1I ,667 














































































































rüemen 1 I1A,808 
rüemen 2 I1A,809 
rüemlich JIA,810 
rüerec I1A,815 













rüheln IIA,760, 789 


















































































ruomen I IIA,808 
ruomenz IIA,809 
ruomesrere IIA,810 







ruoren l IIA,810 
ruoren 2 IIA,814 
























rusch art IIA,822 
ruschel IIA,822 
rusche2 IIA,824 


































sä I IIB,1 
Sä2 I1B,1 









sache l IIB,4 
sache2 IIB,6 
sache haft IIB,6 






sachverhrerer 1,7 t 4 
sach waltigrere III,4 77 
sackers IIB,12 











sactuoch 1lI, t 32 
saddä IIB,13 
saf 118,13 
saf er 11 B, 13 
saffec IIB,13 
saHen I HB,13 
saffen2 UB, t 3 
saf rän uB,14 
sage l IIB, t 4 
sage2 IIB,14 
sage3 11 B, 14 
sage4 IIB,15 
sagebrere IIB,23 





sagen I IIB,14 
sagen2 IIB,15 












sre jrere II B,25 
srejen IIB,24 
-sal IIB,27 


























































salpmaehe IIA, 1 7 

















































































sam kost 1,865 


































































sat I HB,57 
sat2 HB,58 
sat HB,27 














































schabe ren IIB,60 
schabernac JJA,283 
schabisen 1,757 












schach man IIA,45 
schachmordrere HA,223 
















































schaf t l IIB,73 
schaft2 IIB,75 















schall 11 B, 120 












































































































































scharschouwe IIB,20 1 




























































scheff enmeister IIA,122 






scheftee 11 B,7 4 





scheide I IIB,106 






scheiden I IIB,97 
scheiden2 IIB,100 
scheiden3 IIB,1 07 
scheiden lieh IIB,1 00 
scheidenliche IIB,1 00 
scheidgadem 1,456 




schein lieh IIB,147 





















schellen I IIB,122 
scheIlen2 l1B,122 
schellen IIB,126 











schelte I IIB,133 
schelte2 HB,133 
scheitel IIB,80 











sehe me I IIB,133 








schemel ich IIB,134 
schemeliche IIB,135 
schemelichen IIB,135 






































SCher l IIB,150 
scher2 IIB,150 
scher3 IIB,150 
scher4 IJ B, 150 
scher5 IIB,150 



























schermen 1 IIB,162 
schermen 2 IIB,162 
scherme33er IIA,163 
schermus IIA,277 
sehern 1 IIB,93 
schern2 IIB,149 


















scherzen 1 IIB,94 
scherzen2 IIB,94 
scherZen3 11B, I64 





















schicken 2 IIB,120 
schickunge IIB,120 
schidelich IIB, 1 07 
schideman IIA,46 




schidunge IIB, 1 08 
schie HB,1 08 
schieben IIB,166 
schiec 11 B, 1 08 
schiech IIB, 1 08 
schief HB,1 09 
schiehe IIB, 1 08 
schiehen HB, 1 08 
schiel' IIB,92 
schid IIB, 11 0 
schieliche IIB, 1 08 
schieme IIB, 11 0 
schiere IIB, 11 0 






































































schiltstein IIB,61 6 
Schiltunc IIB,133 






schim IIB, 1 37 
schim IIB,137 
schime IIB,137 




schimelen IIB, 137 






















schin 1 IIB,143 
schin2 l1B,144 








































schirm<ere IIB,1 63 
schirmb<ere IIB,161 
schirmel IIB, 1 63 
schirmel IIB,163 
schirmelich IIB,162 










schirre 11 B, 164 











schiuhel IIB, 1 09 
schiuhelinc IIB, 1 09 
schiuhen IIB, 1 09 
schiuhlich IIB, 1 09 
schiuhliche IIB,l 09 




schiunenveger 1II ,288 
schiure! IIB,170 
schiure2 IIB,228 






schiuzec IIB,l 09 
schiuzen IIB, 1 09 
schiuzlich IIB,109 

























schohe 1I B, 178 



















schope 11 B, 195 
schöpe IIB,195 
schope3 IIB,195 
schopf" B, 169 
schopfbuoch 1,279 
schöpfel "B,169 



















schorstein IIB,196, 616 
schote "B,197 
schöte lIB,197 
schotelen ! 11B,231 
schotelen2 11B,231 
Schotte HB,197 








































































schrecken I IIB,209 
schrecken2 IIB,211 
schrecken I IIB,212 
schrecken 2 IIB,212 



















































































schube ren IIB,168 
schubestein IIB,616 





























schülle l IIB,127 
schülle2 IIB,222 





schult knabe 1,850 
schultvoget I1I,360 
schum IIB,222 








schünden l IIB,141 
schünden 2 IIB,141 
schündunge IIB,141 
schüntrere 11 B, 141 










schuochwerc I1I ,589 
, schuochwürhte m,595 
















schuolmeister IIA,1 22 
schuolphaffe IIA,474 











schupf IIB,1 70 
schupfe IIB,170 
schüpfen IIB,170 
schup.fen I IIB, 1 70 
schupfen2 IIB, 1 70 
schupflehen 1,996 















schurf IIB,1 61 
schürfen IIB,161 













schurstein IIB,61 6 
schurtohse IIA,435 
schurviur III,333 
schurz I IIB, I64 
schurz2 I1B,I64 
schürzen IIB,164 







schütelen I IIB,231 
schütelen2 IIB,231 















schu3lichen IIB, 1 77 







































































sehre re lIB,281 
sehe IIB,281 













































seit I IIB,242 
seit2 HB,243 
seitrere IIB,244 











seitspi I 11 B,502 



































































seltraga:re III, 7 6 
seltsa:ne 11 B,26 
seltsa:ne IIB,27 
sei wart III,527 

























sende lieh IIB,251 
senden IIB,294 














se ne liehe IIB,249 
senema:re IIA,79 













































senken 1 IIB,306 
senken2 IIB,307 



















. senunge IIB,251 















seren I IIB,255 
seren2 IIB,255 
seren3 IIB,256 




































































sich 1 IIB,258 















































































sigeltor IIB,27 t ; III,49 
















































































sin 1 IIB,290 
sin2 IIB,311 













































































































siteswer 11 B,81 0 
sitieh IIB,328 
sitwar IIB,328 
sitze bane 1,83 
sitzel IIB,337 








si u ftrere 11 B, 722 
siufte IIB,721 
siuftebrere IIB,72 1 
siuftee IIB,722 
siuftehUs 1,739 



















siuren 1 IIB,756 
siuren2 IIB,756 
siurine IIB,756 




























































slahen 1 IIB,366 
slahen2 IIB,373 













































































































slif IIB,40 1 





































































slue l IIB,415 
slue2 IIB,415 








































smaeken 1 IIB,419 
smaeken2 IIB,419 
smaekunge I1B,419 






smähen 1 I1B,421 
smähen2 IIB,422 























































smerze I 11 B,431 
smerze2 IIB,431 







































































snabelsnellen IIB,44 7 
snabelweide III,553 











































snel l IIB,445 
snel2 IIB,446 
snelheit IIB,446 







snellen I IIB,445 
snellen2 IIB,446 
snellen I IIB,447 

























































































snur l IIB,449 
snur2 IIB,455 
snürchen IIB,448 
snurre l IIB,449 
snurre2 IIB,449 
snurren IIB,449 

































































sot I IIB,361 


































spalt I IIB,4 76 
spaltl IIB,4 76 
spalte IIB,476 
spaltec IIB,476 






























spar I IIB,483 
sparl IIB,483 
spar3 IIB,484 








spat I IIB,489 
spatl IIB,489 
späte I IIB,489 
spätel IIB,489 
sprete l IIB,489 
spretel IIB,489 
spatec IIB,489 











































































































































































































































































































































sprinzel 1 IIB,548 
. sprinzel2 IIB,548 




























































stäbelrere 11 B,595 


























































































strete2 11 B,608 
strete3 11 B,609 
stretec IIB,611 
stretecgemuot IIA,263 
stretecheit IIB,61 1 
streteclich IIB,61 1 
statecliche IIB;606 







staten I IIB,603 
staten2 IIB,607 





stretiges IIB,61 1 


































stecken 1 IIB,626 




























































































































stern lieht 1,1029 
sternmeister IIA,123 















sterz meise IIA,111 
stetec IIB,603 






steter 11 B,603 
stetestiure IIB,652 
stetichin IIB,603 





stichelinc 11 B,625 
stichelsuht I1B,359 
stichme33er IIA,164 
































































stit IIB,64 7 
stitzenwerc IIB,647 
stiudelln IIB,707 








stiuren I IIB,652 
stiuren2 IIB,653 
stiurman IIA,46 



























stolz l IIB,657 
stolz2 IIB,658 
stolzen I IIB,658 
stolzen2 IIB,658 
stolzheit IIB,658 






















storren J IIB,645 
storren2 IIB,645 










































































strebe l IIB,680 
strebe2 IIB,680 
strebe3 IIB,680 





























strenzen I IIB,676 









strichen I IIB,683 




































striten I lJB,690 























































strü ben I II B, 702 
strüben2 lJB,702 
stn1ch I ITB,702 



























































































stungen 1 l1B,641 
stungen2 IIB,641 


































































sturm rede lIA,600 
sturmschal IIB,125 


























































































































































































































































































































suochen I IIB,8 





































sure l IIB,754 
sure2 IIB,755 














susen l llB,759 





sutrere 11 8,363 
süte IIB,362 
sute 11 B,362 







































swam 2 IIB,794 
swamme IIB,760 




















































































































































































































































































swinen l IIB,796 
swinen2 IIB,801 
swinge IIB,805 




















swirec IJ B,8 1 0 
swirre lIB,815 
swister IIB,815 
switzen l IIB,769 
switzen2 IIB,769 









t I1I ,1 






tackeln I1I , 1 0 
tadel 111 ,10 
tredingen 1,335 
Tafar 1II,1 0 








tagelich I I1I,8 
tagelich2 I1I,8 




tagemesse IIA, 1 6 1 
tagen I1I,9 





















tähele III,1 1 
Tahenmunt III,11 









tällin III,1 1 
talmasge IIA,86 
tam l I1I ,12 





tarne JIJ ,12 
tamel "',12 
Tampanis III,12 
Tarn paste JIJ,12 
Tampenteire JIJ,12 





tandaradei III,1 3 















treper /11 ,14 
tapfart l III,14 
tapfart2 III ,14 

















tasten 1 II1 ,1 7 
tasten2 /11 ,18 
tat III,146 
trete I 111,147 
trete2 JIJ , 1 49 












ta vele III,18 
tavelen III,19 
tavelrunde IlI,18 
tavelrunder l 1II,18 
tavelrunder2 m,19 







techan I1I ,19 
techer 1II,19 
Tedahln III,19 









teic l lII,t9 
teic2 III,19 
teicscherre IIB,163 




























teller m ,28 
tellerbröt 1,264 
telzen m ,29 
temeren III,29 
temmen II1,12 

















Tenemarke I1I ,30 
tener III,30 
tengeln 1 II1,30 
tengeln2 I1I ,30 
tenisch IlI,30 
tenke I1I,30 
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